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C O M M U N I C A T I O N S  E T  L E C T U R E S .
M. C a t a l a n  c o m m u n i q u e  u n  s u p p l é m e n t  à s e s  Nouvelles 
propriétés des fonctions X n ; la C l a s s e  e n  vo t e  l’i m p r e s s i o n  
d a n s  les Mémoires in- 4° .
Sur des follicules rencontrés dans l'épiderme de la mâchoire 
supérieure chez le T ur s i o p s  t u r s i o ; par  C h .  V a n  B a m -  
b e k e ,  m e m b r e  d e  l’A c a d é m i e .
C h e z  le Tursio é c h o u é  à la P a n n e  le 2 0  d é c e m b r e  1 8 7 4 ,  
e t  s u r  l e qu e l  j ’ai d o n n é  q u e l q u e s  i n d i c a t i o n s  à la C l a s s e  à 
la s é a n c e  d u  9  j a n v i e r  1 8 7 5  ( I ) ,  la pea u  r e c o u v r a n t  l’e x t r é ­
m i t é  a n t é r o - l a t é r a l e  d r o i t e  d u  m a x i l l a i r e  s u p é r i e u r  (2) 
p r é s e n t a i t  un  c e r t a i n  n o m b r e  d e  p e t i t e s  s a i l l i e s ,  de  
1 m i l l i m è t r e  e n v i r o n  d e  d i a m è t r e .  À  l’a i d e  d e  la l o u p e ,  
o n  d i s t i n g u a i t ,  au  s o m m e t  d e  c h a q u e  sa i l l i e ,  u n e  o u v e r t u r e  
o u ,  t o u t  a u  m o i n s ,  u n e  l é g è r e  d é p r e s s i o n .  Br e f ,  d a n s  l e u r  
e n s e m b l e ,  ce s  p e t i t e s  é l e v u r e s  s e  m o n t r a i e n t  s o u s  l’a s p e c t  
d e  fo l l i cu le s  p i l e u x  d o n t  les poi ls  a u r a i e n t  d i s p a r u .
J e  c o m p t a i  n e u f  d e  ce s  é l e v u r e s ,  e t  la ( ¡gure  c i - c o n t r e  
d o n n e  u n e  idée  d e  l e u r  d i s p o s i t i o n .
Ce l l e -c i ,  on  le voi t ,  n ’a r i e n  d e  b i en  r é g u l i e r ;  j e  ferai  
r e m a r q u e r ,  t o u t e f o i s ,  q u e  les c i n q  sa i l l i es  les  p lu s  p o s t é ­
r i e u r e s  s o n t  e q u i d i s t a n t e s ,  s é p a r é e s  p a r  d e s  i n t e r v a l l e s  d e
(1)  S u r  un D a u p h in  échoué ¿i la  P a n n e , te 2 0  décem bre  1 8 7 1 .  Billi. 
de l ’A c ad .  roy .  des s c ie n c es  de  B elg ique ,  2 e ser ie ,  t. X X X I X ,  p. 11.
( 2 )  D u  côte  g a u ch e  où la p ea u  avait  b ea u co u p  souffert ,  il n’éta it  
p lu s  p o s s ib le  de  r ien dé cou vr ir .
( BOI )
A m i l l i m è t r e s  e n v i r o n ,  e t  g r o u p é e s  e n  u n e  r a n g é e  l i n é a i r e  
u n  peu  c o n c a v e  e n  a r r i è r e  c l  e n  lias.
c
J ’en l e v a i  la p e a u  où  s i é g e a i e n t  les é l e v u r e s  e t  la p l o n ge a i  
d a n s  l’a l coo l .  P l u s  t a r d ,  j e  p r a t i q u a i ,  à m a i n  l evée ,  q u e l ­
q u e s  c o u p e s  m i c r o s c o p i q u e s  a u  n i v e a u  d e s  sa i l l i es .  El l e s  
f u r e n t  c o l o r é e s  p a r  le p i c r o - c a r m i n  e t  c o n s e r v é e s  d a n s  le 
b a u m e .  1,’é p i d c r m e ,  d a n s  son  e n s e m b l e ,  p r i t  u n e  co l o r a t i o n  
j a u n e ;  le t i s su  d e r m i q u e  c l  n o t a m m e n t  les  p ap i l l e s  f i x è r e n t  
le c a r m i n  (1). Voic i  ce  q u e  les c o u p e s  n o u s  a p p r e n n e n t .
( 1 )  Il e st  à r em a rq u e r  q u e  la peau était  lo in  d ’é lrc  fraîche,  de  
s o r lc  q u e  les fins d c la i ls  de  s tr u c lu rc  (contours  des  c e l lu les ,  carac­
tères  des  n o y a u x ,  e tc .) ,  no ta m m en t  dans le réseau m u q u e u x ,  ava ient  
co m p lè te m e n t  disparu.
(  o O o  )
S u r  les c o u p e s  p e r p e n d i c u l a i r e s  à la s u r f a c e  c u t a n é e ,  o n  
e s t  d ’a b o r d  f r a p p é  d e  ce  fai t  q u e  les d é p r e s s i o n s  d e  la s u r ­
f a c e  s ’e n f o n c e n t  d a n s  l’é p i d e r m e ,  m a i s  s a n s  j a m a i s  d é p a s s e r  
les l i m i t e s  d e  ce  d e r n i e r  (fig. 1 à 5) .  Les  d é p r e s s i o n s  le s  p l u s  
p r o f o n d e s  a r r i v e n t  j u s q u ’à la z o n e  p a p i l l a r e  d u  d e r m e ,  
l é g è r e m e n t  e x c a v é e  à ce  n i v e a u  (iîg. 3  e t  4 ) ;  ma i s ,  c o m m e  
d a n s  la p e a u  d e s  c é t a c é s  e n  g é n é r a l ,  le r é s e a u  d e  M a l p i ­
g h i  s ’e n f o n c e  p a r f o i s  p r o f o n d é m e n t  e n t r e  les  p a p i l l e s ,  
p a r  s u i t e  d e  la f o r t e  sa i l l i e  d e  c e s  d e r n i è r e s  d u  c ô t é  d u  
r é s e a u ;  il e n  r é s u l t e  q u e  m ê m e  les d é p r e s s i o n s  les  p lu s  
p r o f o n d e s  n ’a t t e i g n e n t  pas  l’e x t r é m i t é  i n t e r n e  d u  r é s e a u  
m i i q u e u x .  L ’é p a i s s e u r  d e  l’e n s e m b l e  d e  l ’é p i d e r m e ,  
m e s u r é e  d e  la s u r f a c e  j u s q u ’a u  s o m m e t  d e s  pa pi l l e s ,  es t ,  
en  m o y e n n e ,  d e  7 2  m i l l i m è t r e s .
Les  d é p r e s s i o n s  o n t  b i en  l ’a s p e c t  d e  fo l l i cu l es ,  d e  f o r m e  
c o n i q u e  ou c y l i n d r e - c o n i q u e ;  la b a s e  d u  c ô n e  c o r r e s p o n d  
à l’o u v e r t u r e  e x t e r n e  o u  e m b o u c h u r e ,  le s o m m e t  au  c u l -  
d e - s a c  t e r m i n a l  a r r o n d i .  La  d i r e c t i o n  d u  fo l l i cu le  p a r  r a p ­
p o r t  à la s u r f a c e  d e  la p e a u  es t ,  ou  p e r p e n d i c u l a i r e  
(fîg. 1, 2) ,  o u  o b l i q u e ,  f o r m a n t  a l o r s ,  a v e c  la s u r f a c e  
c u t a n é e ,  u n  a n g l e  d ’e n v i r o n  150°  ( i ig .  3  e t  4 ) .  L es  f o l l i ­
c u l e s  les  p l u s  v o l u m i n e u x  m e s u r e n t  2  m i l l i m è t r e s  d e  l o n ­
g u e u r  s u r  1C m i l l i m è t r e s  d e  l a r g e u r  m o y e n n e .  La  l i g u r e  1 
e n  i m p o s e ,  à p r e m i è r e  v u e ,  p o u r  u n  fo l l i cul e  c o u r t  e t  é p a i s .  
C e l t e  a p p a r e n c e  r é s u l t e  d e  ce  q u e  la c o u p e  fa i te  t r o p  o b l i ­
q u e m e n t  n ’a e n t a m é  q u e  l’e m b o u c h u r e  de  l’o r g a n e ;  la 
fig. 2  c o r r e s p o n d  à u n e  a u t r e  c o u p e  d u  m ê m e  fol l i cu le ,  
d o n t  e l l e  m o n t r e  la p a r t i e  p r o f o n d e .
C o m m e  o n  le voi t  s u r  les  c o u p e s  ( fig.  1 à 4 ) ,  i m m é d i a t e ­
m e n t  s o u s  la c u t i c u l e ,  u n e  z o n e  pl us  f o n c é e ,  m e s u r a n t  e n  
m o y e n n e  7 5  % ,  e t  q u e  Ma x  W e b e r  f i gu re  c h e z  Balaenop­
tera Sibbaldii, e n  la d é s i g n a n t  a v e c  d o u t e  c o m m e  r e p r é ­
( 500 ;
s e n t a n t  le stratum lucidum  ( I ) ,  s u i t  la d é p r e s s i o n  fo l l i cu­
la i r e ,  en  s ’a m i n c i s s a n t  g r a d u e l l e m e n t  p o u r  d i s p a r a î t r e ,  en  
g é n é r a l ,  Neis le l omi  du  fo l l icule .
. l’ai s i g n a l é ,  p l u s  l i ant ,  à l’e n d r o i t  o c c u p é  p a r l e  f on d en 
i i i l - d e - s a c  d u  fo l l icule ,  u n e  e x c a v a t i o n  d e  la z o n e  p a p i l ­
l a r e .  C e l l e  e x c a v a t i o n  r é s u l t e  d e  ce  (p ie les l o n g u e s  
pap i l l e s ,  a u  l ieu d e  s ’é c a i l e r ,  p o u r  fa i re  p l a c e à  l ' e x t r é m i t é  
i n t e r n e  d u  fo l l i cule ,  s ' i n f l é c h i s s e n t  au  c o n t r a i r e ,  a u t o u r  
d e  c e t t e  e x t r é m i t é  on f o r m e  d ’ar c s .  Les  f i gu re s  5  e t  A 
p e u  v e u t  d o n n e r  u n e  i dé e  d e  c e l l e  d i s p o s i t i o n .
S u r  u n e  c o u p e  t r a n s v e r s a l e  f a i t e  à p eu  d e  d i s t a n c e  de  
l’e m b o u c l i u r e ,  o n  d i s t i n g u e  la l u m i è r e  d u  f o l l i c u l e ;  c l ic  
n ’e s t  p a s  a r r o n d i e ,  m a i s  e l l i p t i q u e  ou  p l u t ô t  f u s i f o r m e  
( fig.  G) ;  t ou t e f o i s ,  j e  n ’ai p a s  d e v e r s  mo i  d e  c o u p e s  t r a n s ­
v e r s a l e s  a s s e z  n o m b r e u s e s  p o u r  o s e r  e n  c o n c l u r e  q u e  te l le 
es t  t o u j o u r s  la f o r m e  d e  la l u m i è r e  fol liculai re' .
J e  p as se  à l’e x a m e n  du  c o n t e n u  d e s  fo l l icules .  Il se  
p r é s e n t e  s o u s  d e u x  a s p e c t s  a b s o l u m e n t  d i f f é r en t s .  C e r t a i n s  
fo l l i cu l es  r e n f e r m e n t  u n e  m a s s e  j a u n â t r e  o u  b r u n - j a u n â t r e ,  
h o m o g è n e ,  g r a n u l e u s e  p a r  p l ace s ,  e n  c o n t i n u i t é  m a n i f e s t e  
a v e c  la c u t i c u l e  (fig, 1, 2).  Il s ’ag i t ,  à t o u t e  é v i d e n c e ,  d ’u n e  
s o r t e  d e  b o u c h o n  ou m i e u x  d ’e n t o n n o i r  c o r n é ,  d e  m ê m e  
n a t u r e  q u e  les  éc a i l l e s  d e  la c u t i c u l e  o u  d u  stratum  
corneum. J e  r e v i e n s ,  p l u s  lo in ,  s u r  sa s i gn i f i c a t i on  m o r p h o ­
l o g i q u e .
D a n s  d ’a u t r e s  fo l l icules ,  le c o n t e n u  e s t  t o u t  d i f le r en  t. 
11 c o n s i s t e  e n  u n  c o r p s  c o n o ï d c ,  e x a c t e m e n t  m o u l é  s u r  la 
p a ï o i  fo l l i cu la i re ,  p a r  c o n s é q u e n t  à ba s e  t o u r n é e  ver s  la
( 1 )  M ax  W e b e u , S tu d ien  u b er  S ü u gcth icre . Jena ,  1 8 8 0 .  Taf.  I, 
f ig  0  E ,.  —  D e l a c e , dans sou l i is lo irc  du  B a la e n o p te ra  m u scu lu s , 
ne décrit ni ne  figure la z o n e  en qu es t ion  (A rch ives  d e  zoo l .  e x p er im . ,  
f 88t i) . V o ir  p. 2 4 ,  et pi. X X I ,  fig. 4 2 -1 4 .
(  5 0 7  )
p é r i p h é r i e ,  à s o m m e t  c o r r e s p o n d a n t  au  c u l - d e - s a c  t e r ­
m i n a l .  La f i gur e  3  r e p r é s e n t e ,  à u n  fa i b l e  g r o s s i s s e m e n t ,  
u n e  c o u p e  l o n g i t u d i n a l e  d u  c o r p s  c o n o i d e .  S u r  c e l l e  c o u p e ,  
d e  m ê m e  q u e  s u r  ce l le  r e p r é s e n t é e  f i gu re  3 ,  le c o r p s  
m o n t r e  des  s t r i e s  l o n g i t u d i n a l e s  t r è s  n e t t e s  e t  r é g u l i è r e ­
m e n t  e s p a c é e s ,  d ’o ù  u n e  a p p a r e n c e  de  t i ge l l es  ou d e  
b a g u e t t e s  j u x t a p o s é e s  ou s o u d é e s .  C o m m e  les  s t r i e s  c o n ­
v e r g e n t  l é g è r e m e n t  d e  la ba s e  v e r s  le s o m m e t  d u  c o r p s  
c o n o ï d e ,  le d i a m è t r e  t r a n s v e r s a l  d e s  t i ge l l es  d i m i n u e  u n  
peu  d a n s  le m ê m e  s e n s  : ici il e s t  d ’e n v i r o n  2 5  p., t a n d i s  
q u e ,  v e r s  la b as e ,  il m e s u r e  d e  5 7 , 5  à  4 2 , 5  y. L es  t ige l les  
s o n t  i n c o l o r e s ,  t r a n s p a r e n t e s  e t  t r è s  f ra g i l e s ,  à e n  j u g e r  
d ’a p r è s  l e u r  f r a g m e n t a t i o n  s u r  les c o u p e s  m i c r o s c o p i q u e s .  
L e u r  c a s s u r e  s e m b l e  se  f a i r e  d a n s  d i f f é r e n t e s  d i r e c t i o n s ,  
m a i s  d e  p r é f é r e n c e  d a n s  le s e n s  t r a n s v e r s a l .  F r é q u e m m e n t  
les f r a g m e n t s  p r o d u i t s  r e v ê t e n t  u n  a s p e c t  c r i s t a l l i n .  D é j à  
à  u n  fa ib le  g r o s s i s s e m e n t  (fig. 5) ,  o n  d é c o u v r e ,  s u r  les 
t ige l l es ,  p a r a l l è l e  à l e u r  l o n g u e u r ,  u n e  s t r i a t i o n  t r è s  f ine,  
m a i s  n e t t e  e t  r é g u l i è r e .  La  f i gu re  6  m o n t r e  c e l l e  s t r i a  l ion 
à u n  g r o s s i s s e m e n t  p l u s  c o n s i d é r a b l e .  I n d é p e n d a m m e n t  de  
c e t t e  s u b s t a n c e  v i t r é e ,  le c o r p s  c o n o ï d e  r e n f e r m e  de  
p e t i t e s  m a s s e s  a r r o n d i e s ,  o v a l a i r e s  o u  d e  f o r m e  i r r é g u l i è r e ;  
l e u r  c o u l e u r  var i e  d u  j a u n e  p lu s  o u  m o i n s  f o n c é  au  n o i r  
v i o l a c é ;  a u x  e n d r o i t s  o ù  e l l es  s o n t  a c c u m u l é e s  en  g r a n d  
n o m b r e ,  e l l es  r e n d e n t  le c o r p s  o p a q u e  ( fig.  5 ,  5 ) .
J e  n ’ai pa s  t r o u v é ,  s u r  m e s  c o u p e s ,  d e  d é l i m i t a t i o n  
n e t t e  a u x  d e u x  e x t r é m i t é s  d u  c o r p s  c o n o ï d e .  Du c ô t é  d e  la 
p é r i p h é r i e ,  il s e m b l e  s e  t e r m i n e r  p a r  u n e  s u r f a c e  d e  c a s ­
s u r e  i r r é g u l i è r e .  A c e t  e n d r o i t ,  les éc a i l l e s  c u t i c u l a i r e s  s o n t  
a c c u m u l é e s  e n  g r a n d  n o m b r e ,  e t  l ’o n  vo i t  au s s i  u n e  m i n c e  
c o u c h e  d u  stratum corneum p é n é t r e r a  l’i n t é r i e u r  d u  fo l l i ­
c u l e .
( SOS )
Q ue l l e  e s t  la s i gn i f i c a t i o n  d u  c o r p s  c o n o ï d e ?  lili p r e ­
m i e r  fai t  s e m b l e  i n c o n t e s t a b l e  : il s ’a g i t  d ’un  c o r p s  é t r a n g e r  
v e n u  du  d e h o r s .  Mai s  q u e l  e s t - i l ? S o m m e s - n o u s  e n  p r é s e n c e  
d ’un  o r g a n i s m e  i n f é r i e u r  d o n t  les t i ge l l es  c r i s t a l l i n e s ,  
p r o b a b l e m e n t  de  n a t u r e  c a l c a i r e ,  r e p r é s e n t e r a i e n t  le s q u e ­
l e t t e  ( I ) ?  D a n s  l ' a f f i rma l ive ,  q u e l  e s t  c e t  o r g a n i s m e ?  
D o i t - o n  le c o n s i d é r e r  c o m m e  u n  c o m m e n s a l  ou  c o m m e  un  
p a r a s i t e  logé d a n s  l ’é p i d e r m e ?  L e  c o r p s  c o n o ï d e  a-t-il p é n é ­
t r é  d a n s  I e n t o n n o i r  c o r n é ,  o u  es t - i l  v e n u  s e  l o g e r  d a n s  
l’e s p a c e  a b a n d o n n é  p a r  ce  d e r n i e r ,  ou  en f in  s ’es l -i l  i n s i n u é  
d ’e m b l é e  d a n s  l’é p i d e r m e ,  d o n n a n i  a i ns i  n a i s s a n c e  à la 
d é p r e s s i o n  q u ’il o c c u p e ?  A u t a n t  d e  q u e s t i o n s  q u e ,  p o u r  
le m o m e n t  d u  m o i n s ,  j e  do i s  l a i s s e r  s a n s  r é p o n s e .
( t )  Aioii co l lè gu e  et am i,  M. le professeur  D u b o i s , 'a b ien  v ou lu  
e x a m in er ,  au poin t de  v u e  «le sa c om p os i t ion  c h im iq u e ,  le corps  
cune iform e.  D ans  ce but,  u n e  préparation  m icr o sco p iq u e  a etc  sa cr i ­
fice. A près  d isso lu t ion  du b a u m e  de  Canada par le ch loro form e  et 
lavage  par l'alcool,  la cou p e  a c lé  s o u m is e ,  sous  le. c h a m p  du m ic r o ­
scop e ,  à l ’action de  l’ac ide h y d ro c h lo r iq u c  à 10  °/0 e nv iron .  Bientôt  
une e f fervescence  s ’est  produite  au n iveau  du corps c ono ïde ,  dénotant  
ainsi la présen ce  du carb onate  de  c h a u x ;  l’c xam c n  du l iq u ide  dans  
l equel  ba ign a it  la coupe  a d ’a i lleurs  d é m o n tr é  la pré sen ce  du ca lc ium .  
Chose d ign e  de rem arq u e ,  ¡tendant l ’e f fervescen ce ,  à l ’ex trém ité  
in terne  du eone ,  les b u l le s  d 'acid e carb on iq u e  sem b la ien t  sort ir  des  
tige l les  c o m m e  si ce l les-c i  eu ssen t  été  des  cy l in d r e s  creu x .  Après  
disso lu t ion  c o m p lè te  du sei  de  ch a u x ,  la masse  c o n iq u e  avait  s e n s i ­
b le m e n t  conservé  scs  d im en s io n s  et son aspect  p r im it ifs ;  la d iv is ion  
en t ige l les ,  n o t a m m e n t ,  é ta it  encore  parfa item en t  v is ib le .  La coupe ,  
après  lavage  par l ’a lcool,  a d e  n o u v ea u  été  m o n té e  dans  le b au m e.  
D a n s  ces co n d it io n s ,  le s  t ige l les  s on t  d e v e n u e s  m oin s  a p p arentes ,  
mais  on d is t in gue  n e t tem en t  le fin str ié  para l lè le  à leur  lo n g u e u r ;  les  
granula t ions  sc  v o ie n t  m ieu x  q u ’avant  la décalc if ication .
( 509 )
Q u e l q u e s  m o i s ,  m a i n t e n a n t ,  (Je la l i t t é r a t u r e  e o n e e r n a n l  
le s u j e t  q u i  n o u s  o e e u p e .
O n  a s i g n a l é ,  à d i v e r s e s  r e p r i s e s ,  t a n t  c h e z  les My s l i -  
e è l e s  q u e  c h e z  les  C é t o d o n t e s ,  à l’é t a t  a d u l t e ,  la p r é s e n c e  
d e  p o r e s  ou  p l u t ô t  d e  p e t i t e s  é m i n e n c e s  p o r e u s e s  d e  la 
p e a u  d e s  m â c h o i r e s .  D a n s  p l u s i e u r s  c a s ,  il s ’ag i t  i n c o n ­
t e s t a b l e m e n t  d e s  fo l l i cu l es  a y a n t  r e n f e r m é  les  poi ls  qu i  
t o m b e n t ,  e n  g é n é r a l ,  p e u  de  t e m p s  soi t  a v a n t ,  so i t  a p r è s  
la n a i s s a n c e .  A p r è s  a v o i r  p a r l é  d e  la c h u t e  p r é c o c e  d e  ces  
poi ls ,  E s e h r i c h l  a j o u t e  : « Al s  S p u r e n  h i n t e r l a s s e n  s i e  
d a n n  o f t  k l e i n e  G r ü b c h e n ,  w e l c h e  a u c h  w o h l  von  
v e r d i c k t e n  u n d  h e r v o r s l e h c n d e n  H a u t s l e l l e n  u m g e b e n  
s i n d  » (1).
Mai s  t o u t e s  les é m i n e n c e s  p o r e u s e s  r e n c o n t r é e s  s u r  la 
p e a u  d e s  m â c h o i r e s ,  c h e z  le s  a n i m a u x  a d u l t e s ,  o n t - e l l e s  
c e t t e  s i g n i f i c a t i o n ?  Il e s t  p e r m i s  d ’e n  d o u t e r .
D ’a p r è s  Max W e b e r ,  c h e z  la Balaenoptera Sibbaldii 
a d u l t e ,  la p e a u ,  d a n s  le v o i s i n a g e  d e  l ' a n g l e  d e  la b o u c h e ,  
p r é s e n t e  d e  n o m b r e u x  p e r l u i s .  Ils s o n t  d i s p o s é s  i r r é g u l i è ­
r e m e n t  s u r  d e u x  r a n g é e s ,  e t ,  e n  p a r t i e ,  t r è s  r a p p r o c h é s  
les u n s  d e s  a u t r e s ;  l e u r  é c a r t e m e n t  es t ,  en  m o y e n n e ,  d e  
4  m i l l i m è t r e s  s e u l e m e n t .  L e  p e r t u i s  e s t ,  le p l u s  s o u v e n t ,  
p e r p e n d i c u l a i r e ,  m a i s  q u e l q u e f o i s  o b l i q u e  p a r  r a p p o r t  à la 
s u r f a c e  c u t a n é e .  C h a q u e  o u v e r t u r e ,  d o n t  le d i a m è t r e  
c o r r e s p o n d  à ce lu i  d ’u n e  t ô l e  d ’é p i n g l e ,  e s t  e n t o u r é e  d ’un 
b o u r r e l e t  v e r t i ca l .  S i ,  c o m m e  ce l a  a r r i v e  le p l u s  s o u v e n t ,  
la c u t i c u l e  s ’e s t  d é t a c h é e  d e  l’é p i d e r m e  s o u s - j a c e n t ,  on  
r e m a r q u e ,  à la s u r f a c e  d e  ce  d e r n i e r ,  d e s  f o s s e t t e s  q u i
( 1 )  E s c h r i c i i t , U n tersu ch u n gen  über d ie  n o rd isch en  W a lth ierc . 
Leipz ig ,  1 8 4 9 ,  p. 7 4 .
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c o r r e s p o n d e n l a u x  p e r t u i s ,  d o n t  e l l es  se  d i s t i n g u e n t  t o u ­
tefois  p a r  l e u r  l a r g e u r  b e a u c o u p  p lus  g r a n d e .  Ce la  r é s u l t e  
d e  ce  q u e  c h a q u e  p e r t u i s  s e  p r o l o n g e  e n  un  t u b e  sol i de  ou  
c ô n e ,  m o u l é  s u r  la fo s se t t e .  Ces  c ô n e s  r e s t e n t  t o u j o u r s  
a d h é r e n t s  à la c u t i c u l e  e t  se  l a i s s e n t  f a c i l e m e n t  d é t a c h e r  
a v e c  e l le  d e  l’é p i d e r m e  s o u s - j a c e n t ,  a b a n d o n n a n t  a i ns i  les 
f o s s e t t e s  qu i  les l o g e n t .  Les  c ô n e s  p e u v e n t  a t t e i n d r e  
j u s q u ’à 2  m i l l i m è t r e s  d ’é p a i s s e u r .  L e u r  c e n t r e  e s t  o c c u p é  
p a r  un  n o y a u  c o n s i s t a n t  e n  u n  a m a s  d e  ce l l u l e s  é p i t h é ­
l iales,  d e  f o r m e  i r r é g u l i è r e ,  e t  qu i  se  c o l o r e n t  pe u ou t r è s  
i r r é g u l i è r e m e n t  p a r  les  a g e n t s  t i n c t o r i a u x .  D’a u t r e s  ce l l u l e s  
é p i t h é l i a l e s  en  c o n t i n u i t é  a v e c  la c u t i c u l e  f o r m e n t ,  a u t o u r  
de  l’a m a s  c e n t r a l ,  p l u s i e u r s  c o u c h e s  c o n c e n t r i q u e s  (1).
Il r e s s o r t  d e  ce  p a s s a g e  d u  l i vr e  d e  W e h e r  q u e  la p a r t i ­
c u l a r i t é  o b s e r v é e  p a r  l’a u t e u r ,  c h e z  la Balaenoptera 
Sibbaldii, c o r r e s p o n d ,  s o u s  b i en  d e s  r a p p o r t s ,  a v e c  ce  q u e  
n o u s  a v o n s  vu  c h e z  le Tursio. N o u s  t r o u v o n s  s u r t o u t  
c o m m e  p o i n t s  d e  r e s s e m b l a n c e  ; la d i s p o s i t i o n  i r r é g u l i è r e  
d e s  p e r t u i s ,  l e u r  d i r e c t i o n  p e r p e n d i c u l a i r e  o u  o b l i q u e  p a r  
r a p p o r t  à la s u r f a c e  c u t a n é e ,  l e u r  p r o l o n g a t i o n  e n  u n e  
m a s s e  c o n i q u e  s e  m o u l a n t  s u r  l’é p i d e r m e  s o u s - j a c e n t ,  
en f in  la c o n t i n u i t é  d e  c e t t e  m a s s e  c o r n é e  a v e c  la c u t i c u l e .  
La  f i g u re  5 d e  la p l a n c h e  I d u  t r ava i l  d e  W e b e r  p r é s e n t e  u n e  
a n a l o g i e  f r a p p a n t e  a v e c  n o t r e  f i g u re  1 ; n o u s  r a p p e l l e r o n s ,  
t o u t e f o i s ,  q u e  n o t r e  f i gu re ,  se  r a p p o r t a n t  à u n e  c o u p e  
o b l i q u e ,  n e  m o n t r e  p a s  le b o u c h o n  c o r n é  d a n s  t o u t e  sa 
l o n g u e u r ; d e  p l u s ,  n o u s  n ’a v o n s  p as  r e n c o n t r é ,  au  c e n t r e  d u  
b o u c h o n  c o r n é ,  d ’a m a s  é p i t h é l i a l  n e t t e m e n t  d i s t i n c t  d e s  
c o u c h e s  p é r i p h é r i q u e s .
(1 )  M ax  W e b e r , I c , p. 58 .
(  m  )
W e b e r  c r o i t  p o u v o i r  c o n s i d é r e r  c e t  a m a s  c e n t r a i  c o m m e  
r e p r é s e n t a n t  un  poi l  r u d i m e n t a i r e  o u  u n  f o l l i c u l e  p i l e u x  
r u d i m e n t a i r e ;  il c o m p a r e  l’a m a s  en  q u e s t i o n  a u  b o u r g e o n  
é p i t h é l i a l  d e  l ’o r g a n e  de  E i m e r  c h e z  la T a u p e ,  b o u r g e o n  
q u i ,  lui  a u s s i ,  c o r r e s p o n d  soi t  à u n  poi l  r u d i m e n t a i r e ,  so i t ,  
c o m m e  l ’a d m e t t e n t  G.  c l  F . - E .  H o g g a n ,  à un  fo l l icule  
p i l e u x  r u d i m e n t a i r e .
S a n s  v o u l o i r  n i e r  la j u s t e s s e  d e  la m a n i è r e  d e  vo i r  d e  
W e b e r ,  j e  c r o i s  d e v o i r  f a i r e  r e m a r q u e r  q u e ,  c h e z  les C é t a ­
cé s ,  la n i a s s e  é p i t h é l i a l e  c e n t r a l e  e t  les c o u c h e s  c o r n é e s  q u i  
l’e n v e l o p p e n t  forment un tout continu avec la cuticule, 
dont elles semblent être une simple prolifération. O r ,  r i en  
d e  s e m b l a b l e  n e  s ' o b s e r v e  l o i s  d e  la f o r m a t i o n  d e s  poi ls  ; 
la c u t i c u l e  r e s t e  i n a c t i v e  d a n s  le c o u r s  d u  p r o c e s s u s ,  e t  n e  
p r e n d  a u c u n e  p a r t  à la f o r m a t i o n  d u  b o u r g e o n  é p i t h é l i a l ,  
p r e m i è r e  é b a u c h e  d e  l’o r g a n e  (1).
A u g .  F j e l s l r u p ,  d e  C o p e n h a g u e ,  a p u b l i é  r é c e m m e n t ,  
d a n s  le Zoologischer Anzeiger, u n  a r t i c l e  s u r  la s t r u c t u r e  
d e  la p e a u  d u  Globiocephalus melas (2). C h e z  la p l u p a r t  
d e s  i n d i v i d u s  e x a m i n é s  p a r  l’a u t e u r ,  o n  d i s t i n g u a i t  s u r  la 
p e a u ,  s u r t o u t  d a n s  les  r é g i o n s  m a x i l l a i r e s  i n f é r i e u r e  e t  
s u p é r i e u r e ,  d e  n o m b r e u s e s  f i g u re s  p o r e u s e s ,  c i r c u l a i r e s  
a e i n e  M e n g e  k r e i s f ö r m i g e r  P o r e n í i g u r e n ,  » t r è s  v a r i a b l e s ,  
d ’a p r è s  les  i n d i v i d u s ,  s o u s  le r a p p o r t  d e  la f o r m e  e t  d u  
v o l u m e .  Le d i a m è t r e  d e s  c e r c l e s  v a r i a i t ,  e n  g é n é r a l ,  d e  0 , 5
( 1 )  V oir  n o ta m m e n t  : K ö l l i k e r ,  H a n d b u ch  d er  G ew ebelehre. 
F ü n fte  A u f la g e ,  1 8 6 7 ,  p.  1 5 5 .  f. 8 8 - 9 0 .  —  R. W i e d e r s u e i h .  
Lehrbuch  d e r  verg le ich en den  A n a to m ie  d e r  W irb e lth iere . Jena ,  1 8 8 6 .  
S 52, fig 22.
(2 )  A l g . F j e l s t r l r , U eber den  H au d e r  H a u t bei G lob ioceph alu s  
m ela s . Zool.  A nze iger ,  9  Jan.  1 8 8 8 .  N° 2 6 9 ,  pp .  1 1 -1 5 .
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à I c e n t i m è t r e ;  p a r f o i s  il a t t e i g n a i t  an  del a  d e  1 , 5  c e n t i ­
m è t r e .  D ’a p r è s  les d i m e n s i o n s  d e s  c e r c l e s ,  le n o m b r e  d e s  
p o r c s  osc i l la i t  e n t r e  2 0  e t  5 0 .  O n  r e n c o n t r a i t  au s s i  d e s  
c e r c l e s  i n c o m p l e t s ,  d ’a n t r e s  se  c o u p a n t ,  ou  bie n  c o n c e n ­
t r i q u e s ,  e t  d e s  p o r e s  i so l és .  La face  i n f é r i e u r e  d u  stratum  
corneum  d é t a c h é  d e  l’é p i d e r m e  é t a i t  p o u r v u e  d e  sa i l l i es  
c o n i q u e s  c o r r e s p o n d a n t  a u x  p o r e s ,  e t  qui  a v a i e n t  o c c u p é  
d e s  d é p r e s s i o n s  d e  la c o u c h e  m u q u e u s e .  R i e n  d e  s e m b l a b l e  
n e  s ’o b s e r v a i t  c h e z  l’e m b r y o n .
P l u s  lo in ,  l ’a u t e u r  c o n s t a t e  q u e  d e  m i n c e s  c o u p e s  
p e r p e n d i c u l a i r e s  «à la s u r f a c e  d e  la p e a u  e x a m i n é e s  an  
m i c r o s c o p e  m o n t r e n t  q u e  les  p o r e s  o n t  e n v i r o n  0 , 3  mi l l i ­
m è t r e ,  e t  q u e  les  c ô n e s  c r e u x  s o n t  f o r m é s  a u x  d é p e n s  
d e s  c o u c h e s  c e l l u l a i r e s  p i g m e n t é e s  d u  stratum corneum. 
A u  f o n d  d e  c h a q u e  c ô n e  c r e u x ,  s e  t r o u v e n t ,  i r r é g u l i è r e ­
m e n t  g r o u p é e s ,  d e  n o m b r e u s e s  c e l l u l e s  é p i t h é l i a l e s  ( I) .
F j e l s t r u p  r a p p r o c h e  d e s  fa i t s  q u ’il a o b s e r v é s ,  d ’a b o r d  
u n e  o b s e r v a t i o n  f a i t e  au s s i  c h e z  le  G l o b i c é p h a l e  p a r  
B e n n e t i  e t  r a p p o r t é e  p a r  E r s c h r i c h l  : « O n  th e  h e a d ,  am i  
chi ef ly  a r o u n d  t h e  l ips ,  t h e  s k i n  is m a r k e d  w i t h  m a n y  
s c a t t e r e d  c i rc l es ,  eacl i  t he  s ize  o f  a s i x p e n c e ,  a n d  c o m p o s e d  
o f  a s i n g l e  r o w  o f  s m a l l  d e p r e s s e d  d o t s ,  w h i c h  w o u l d  
a p p e a r  lo m a r k  a d i s p o s i t i o n  to t h e  f o r m a t i o n  o f  v i b r i s s a e ,  
o r  w h i s k e r s  » ( 2 ) ;  p u i s  ce  q u e  .M. W e h e r  a vu e t  d é c r i t  
c h e z  la Balaenoptera Sibbaldii.
Le r a p p r o c h e m e n t  fa i t  p a r  F j e l s t r u p  s e  j u s t i f i e  p a r f a i t e ­
m e n t ,  c a r  si les  c a s  d e  B e n n e t t ,  d e  W e b e r  e t  de  l’a u t e u r
( 1 )  L.  c .,  p p .  1 4 - 1 5 .
( 2 )  E s c h r i c i i t ,  t. c .,  n o i e  à  la  p a g e  7 5 .
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d a n o i s  d i f f è r e n t  s o u s  c e r t a i n s  r a p p o r t s ,  i ls o n t  n é a n m o i n s  
e n t r e  e u x  d e  n o m b r e u s e s  a n a l o g i e s .  Ce  q u e  j ’ai  vu  c h e z  le 
Tursio d o i t  au s s i  t r o u v e r  p l a c e ,  m e  s e m b l e - t - i l ,  à c ô t é  d e s  
o b s e r v a t i o n s  q u i  p r é c è d e n t .
F j e l s t r u p  f in i t  sa  n o t i c e  p a r  ce s  m o t s  : « W i e f e r n  d i e se  
F o r e n ,  w i e  s c h o n  v o n  B e n n e t i  a n g e d e u l e l ,  u n d  von W e b e r  
g e n a u e r  p r ä c i s i r t ,  a ls  H a a r r u d i m e n l c  o d e r  l e e r e  H a a r ­
f ol l i ke l  a u f z u f a s s e n  s i n d ,  o d e r  o b  s ie  v i e l l e i c h t  a n d e r s  
g e d e u t e t  w e r d e n  k ö n n e n ,  i st  m i r  w e n i g s t e n s  z u r  Zei t  
u n m ö g l i c h  zu  e n t s c h e i d e n  » (1).
J e  n e  p u i s  q u ’a p p r o u v e r  c e l l e  r é s e r v e ,  t o u t  e n  f a i s a n t  
r e m a r q u e r  q u e ,  d a n s  les  l a i t s  o b s e r v é s  p a r  l’a u t e u r  c h e z  
le G l o b i c é p h a l c ,  o n  p e u t  e x c l u r e  t r è s  p r o b a b l e m e n t  l ’h y p o ­
t h è s e  d ’a p r è s  l a q u e l l e  il s ’a g i r a i t  d e  fo l l i cu l es  a y a n t  
r e n f e r m é  les po i l s  f œ t a u x .  E n  ef f e t ,  c h e z  les C é l o d o u l e s ,  
à  l’e x c e p t i o n  d e s  In ia , les  poi ls  s e m b l e n t  se  r e n c o n t r e r  
e x c l u s i v e m e n t  à la m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ;  ce  s o n t  d e s  poi l s  
s é l i f o n n c s  o u  v i b r i s s c s  ( 2 ) ;  o r ,  F j e l s t r u p  a  t r o u v é  se s  
l i g u r e s  p o r e u s e s ,  n o n  s e u l e m e n t  à la m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ,  
m a i s  a u s s i  h l’i n f é r i e u r e ,  e t  m ê m e  e n  d ’a u t r e s  e n d r o i t s  d e  
la p e a u .
E n  ce  q u i  c o n c e r n e  le c o n t e n u  d e s  f o l l i cul es ,  j e  n ’ai 
t r o u v é ,  d a n s  les  t r a v a u x  d e  m e s  p r é d é c e s s e u r s ,  a u c u n e  
i n d i c a t i o n  r e l a t i v e  a u  c o r p s  c o n o ï d e  é n i g m a t i q u e  q u e  j ’ai 
r e n c o n t r é  c h e z  le Tursio.
(1 )  L . c ,  p .  15 .
(2) V. Esciihicut, 1. c., p. 74.
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T o u s  les de ss in s  u n t ó l e  f;iils à l;i ch am b re  cla ire.
c. Cuticu le .  
s t. I. S tr a tu m  lu c idu m  ? 
r . m . l téseau niu<]uciix.  
p .  Pap i l le s  derm iq u es .
/'. Caviló  fo ll icu la ire.
m . c. .Masse corn ée ,  
c. c. Corps cune iform e.
Fig. I. Coupe perp en d icu la ire  à la surface  de la peau, m o n tra n t  la 
p ar lie  e x te rn e  de  l 'en tonnoir  corné.  I lr ln .  S. IV. oc . 3. 
T u b e  rel ire .
—  2 .  A utre  coupe  p erp en d ic u la ire ,  m on tran t  la partie profonde du
m ôm e fo l l icu le .  I lrtn.  S. IV. oc. 3 .  T u b e  rentré.
—  5.  Coupe p e r p e n d icu la ire  à la surface  de  la peau.  Fo l l icu le  avec
corps conoïde .  Z. a 3, oc. 3 .  T u b e  ret iré.
—  i .  Coupe perp e n d icu la ire  à la surface  c u tan ée .  Fo l l icu le  v id e .
11 rl d . S .  II. oc. 5 .  T u b e  rentré.
— 5. Coupe p erpendicu la ire  passant par u n e  partie  du  corps
cono ïde  11 rlu .  S.  IV. oc .  3 .  T u b e  rentré.
— (i. Coupe lon gitud ina le  du corps cono ïde .  I lrtn.  S. IV. oc .  3.
T u b e  ret iré.
'—  7. Coupe transversa le  p assan t  près  de  l ' em b o u ch u r e  de la 
cav ité  fo ll icu la ire.  I lr lu .  S. IV. oc. 3. T u b e  ret iré.
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